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ÖZCAN ATAMERT SERAMİK SERGİSİ 
VE US’A GETİRDİKLERİ
HÜSEYİN BİLİŞİR
Oldum olası eleştirel yazıların et­
ki ve tepkilerine karşı olumlu izle­
nimlerim olduğunu söyleyemem. 
Biliyorum ki.sanatın aynlmaz par­
çası olan eleştiri, bir itici güç­
tür.İster artı, ister eksi yönde olsun, 
yarar ilkesini savunur. Ve de sanatçı 
ile izleyici arasındaki bağlan pekiş­
tirir. Günümüzde bu amaç doğrultu­
sunda yazılara pek rastlayamıyoruz. 
Eleştiriye konu olan sanat olayının, 
abartma ya da yermeduygusunaka- 
pılmadan yazılması, yazarın kendi 
özverilerini kapsayan tümcelerin ti­
tizlikle seçilmesi gerekiyor.
Bir yapımcının sorunlarını, çilesi­
ni, amaçlannı hatta sanat çevresi 
içindeki tavrım hiç kale almadan, 
haber niteliğini taşıyan yazılarla, 
gerçeklerin ötesinde aktarılan fan- 
tazi bilgi hazînelerinin, eleştiriye 
katktıda bulunması olanak dışıdır. 
Böyle bir görevle yükümlü olduğum 
zaman, kısaca yukanda açıkladığım 
nedenleri dikkate almamda doğal­
dır sanırım.
Konumuz Özcan Atamert’ın ya­
pıtları üzerinedir. Bununla birlikte 
sanatçı dostumuzun sanat çevresi 
içinde ortaya koyduğu tavrı da be­
lirtmem gerekiyor. Onun yıllarca 
sürdürdüğü TRT'deki önemli görev­
len yanında, sanat konulan içinde 
de çok yanlı özverileri vede açtığı 
sergiler ile yakından tanıyoruz.
Seramik Sanatçısı 
ÖZCAN ATAMERT
ÖZCAN ATAMERT - Anadolum
1985 Seramik. 35x25 cm.
Herşeyden önce gene herşeye 
sevgi ile bakmasını bilen sanatçı­
mız Atamert, tükenmek bilmeyen 
çabalariyle güzelden, sevecenlikten 
yana olanı, rengi önde tutarak so- 
yut+somut kanşımı kompozisyon­
larında dile getiriyor. Onun aydınlık 
dünyasında renk birimi bu özdür. 
Bu özün içindeki belirtiler, genede 
yaşamın bir parçası olarak gelirler. 
O karamsar değildir. Kendi deyimi 
ile güzelliği ve mutluluğu renklerin 
karışımında bulur. Yöresel motifle­
rimizi sevdiği kadar, onları yüzlerce 
yıldan beri dokuyan, ören, oyalaştı- 
ran Anadolu kadınımızın hayranı ve 
savunucusudur da.
Resimlerinde ya da seramiklerin­
de gördüğümüz yöresel Motif ve 
renklerin kaynağı bu istemlerinden 
doğmaktadır. Böylesi duygularla 
dolu olan sanatçımızın, iddialı kesi­
me yaranmak yerine, 7 nci kişisel 
sergisinde çok sevdiği izleyici kitle­
siyle dialoğa gumesi, onlardan gele­
cek etki ve tepkilere cömertçe açık 
olması, onun insan yaradılışının di­
ğer yanıdır.
Arkadaşımız Özcan Atamert'in, 
inandığı, sevdiği özveri kaynakları­
nın coşkuyla akmasını sağlayacak 
bu güce sahip olduğuna inanıyoruz 
ve diyoruz ki, doğayı, insanları, çev­
resini budeıılı taparcasına seven bu 
sanatçı güzeli bulmada en büyük 
güce sahiptir. 1986 yılı ış sanat gale­
risinde açtığı sergisi nedeniyle onu 
kutlar, başarı dileklerimi iletirim.
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